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VI.l. KESI\IJ>rLAN 
Pada penditian kali mi dapat disimpulkan hahwa : 
Tidak ada perhedaan flO\y saliya yang bcnnalma antara wanita pre menopause 
dan pasca menopause 
Vl.2. SARA;'; 
tkrdasarkan hasil peneiitian yang dldaput, maka disarankan: 
Agar dilakukan pene!itlan lebih lanjut dengan mempcrhatikan takmf psikologi 
dan faktor dcfisicnsl nutrisi serta dilakukan bcrdasarkan pengelompokan status 
tfH:!lOpaUsc yang !ebih je!a,> ( pre menopaw.(;. peri menopause, dan pas\.':a 
menopause) 
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